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Halikarnas Balıkçısı 
Bütün Eserleri ile Yaşıyor
• Aganta Burina Burinata
• Turgut Reis
• Mavi Sürgün
• Merhaba Anadolu
• Uluç Reis
• Düşün Yazıları
• Ötelerin Çocukları
• Anadolu'nun Sesi
• Altıncı Kıta Akdeniz
• Deniz Gurbetçileri
• Ege'den Denize
Bırakılmış Bir Çiçek
• Gençlik Denizlerinde
• Sonsuzluk Sessiz Büyür
• Anadolu Efsaneleri
• Anadolu Tanrıları
• Hey Koca Yurt
• Parmak Damgası
. Çiçeklerin Düğünü
• Dalgıçlar
• Arşipel
• Bulamaç
• İmbat Serinliği
HALİ K A R K A S  
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Serinliği
Bilgi Yayınevi
• Halikarnas Balıkçısı ve 
Bir Duruşmanın Öyküsü
Sadi Borak
Balıkçı'yı 
29. ölüm yıldönümünde 
saygı ile anıyor, 
kitaplarını yayımlayıp 
okura ulaştırmanın 
onurunu yaşıyoruz.
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